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Teatro Isabel la (íatóiica 
Hoy Jueves 11 de Junio de 1896 
ULTIMA FUNCION 
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^  D E  L A  C  ¡ M P A Ñ I A  E L I A S  
O de zarzuela y ópera española 
maestro director y concertado? 






^ DON FRANCISCO DE PEREZ CABRtU.O (\ 
^ CH 
n  . . O  
1.° La zarzuela en 3 actos, letra del Sr. Camprodon j música del 









Elisa de Montellano, Sra. Perez de Isaura.—Princesa de les Ursino» 
Z Sra. Montilla —Enriqueta de Ubilles, Srta. Perez Cabrero (Luisa).— 
O Conde de Montellano, Sr. Visconti.—Conde del Sauce, Sr. Gamero.— 
jJTÍ D. Antonio de „Ubille, Sr. Sigler —Auvigne, Sr. Zaldivar.—Portero, 
^ señor Salce».—Educandas, alguaciles, damas, caballeros y guardia». 







) PRECIOS. Palcos principales y plateas sin entrada, 20 pesetas — ^ 
Palcos segundos, sin id., 10. - Butacas con entrada, 8,50. — Delante-
ras platea, palco general y galería, 2.—Asientos de platea y palco gene 
ral, 1'50. Delanteras de galeria; y anfiteatro alto, 1'50. Delanteras 
de paraiso, 1. 
Entrada principal, 1 peseta. —Id. de paraiso, 0'75 
Toda localidad fue exceda de u«a peseta pagará 10 eéta. de timbre, 
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A las nueve. 
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